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Заснована  В.Хавкіним лабораторія у Бомбеї стала провідним 
дослідницьким центром бактеріології та епідеміології Південно-Східної Азії, 
а з 1925року носить  його ім'я. Помер В. Хавкін в 28 жовтня 1930р. у Лозанні 
(Швейцарія). Життя і діяльність  великого  невтомного професіонала,  
повністю відданого своїй справі вченого, небайдужої людини і активного 
громадського діяча є цікавим і повчальним для студентів медиків, які саме 
вивчають мікробіологію.  
 
ЗАСТОСУВАННЯ ПРОБЛЕМНОГО ПІДХОДУ НА ПРАКТИЧНИХ 
ЗАНЯТТЯХ ІЗ ПРОПЕДЕВТИКИ ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ 
К.О. Бобкович 
Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб 
Вищий державний заклад України  
«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 
Основною метою сучасної освіти можна визначити формування в ході 
навчання у вищих навчальних закладах творчого фахівця, здатного до 
саморозвитку та самоудосконалення. Для реалізації поставленої задачі 
недостатній метод прямої передачі знань від викладача до студента, який 
замість пасивного об’єкта повинен стати активним суб’єктом, здатним 
окреслити проблему, проаналізувати її та знайти оптимальні шляхи розв’язку. 
Тому методом вибору постає проблемне навчання, у якому процес досягнення 
оптимального рішення є основним. Роль викладача зводиться до допомоги 
студенту дійти до самостійного логічного вирішення проблеми. При цьому 
педагог не надає готову інформацію, а пропонує проблему, для вирішення якої 
необхідне творче мислення. В процесі такого виду діяльності зростає 
самостійність та активність студентів, розвиваються їх творчі навички та 
вміння, формується особистість. 
Мета проблемного навчання – розвиток мотивації для пізнавальної  
діяльності фахівців шляхом постановки конкретних питань, які пов’язані з 
майбутньою професійною діяльністю. Досвід вирішення проблемних завдань 
на практичних заняттях стане основою для вирішення реальних завдань в 
лікарській практиці та, можливо, допоможе знайти нові альтернативні методи 
їх розв’язку. При реалізації вказаних рішень саме активація розумової 
діяльності веде до виникнення професійного інтересу. Тобто виникає 
пізнавальна мотивація, яка покращує ефективність навчання, шляхом 
стимуляції інтелектуальної діяльності та здібностей студента.  
Для оптимізації реалізації проблемного викладання при засвоєнні 
нового матеріалу, коли студенти не мають достатнього запасу теоретичних 
знань для активної участі у розв’язку поставлених завдань, викладач власним 
досвідом може продемонструвати логічний шлях вирішення проблеми. 
Зокрема, представляючи лекційний матеріал у другому модулі із 
пропедевтики внутрішньої медицини «Основні симптоми та синдроми при 
захворюваннях внутрішніх органів» педагогу слід постійно відслідковувати 
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міжтематичні зв’язки із знаннями, отриманими у попередньому модулі, а саме 
особливості опитування, огляду, пальпації та аускультації при захворюваннях 
відповідних систем органів. Аналізуючи логічну послідовність розумової 
діяльності викладача, студент при опануванні відповідних тем на практичні 
заняття буде намагатися прийти до розуміння тих чи інших захворювань, 
використовуючи базові знання із обстеження хворих. 
Та найважливішим методом проблемного навчання на практичних 
заняттях із пропедевтики внутрішньої медицини є робота з пацієнтами. В 
процесі вказаної діяльності студенту на основі знань, отриманих на попередніх 
заняттях, слід провести повне обстеження хворого, застосувавши  опитування, 
об’єктивне обстеження та додаткові лабораторні й інструментальні методи, та 
вирішити основну проблему – поставити вірний діагноз. Для реалізації цього 
завдання, безумовно, виникає зацікавленість, тобто пізнавальна мотивація, 
оскільки такий вид діяльності використовується в практиці лікаря. Тому 
студенти, усвідомлюючи зв’язок із майбутньою професією, шляхом активної 
творчої діяльності реалізують поставлені завдання. Викладач при цьому якраз 
виконує роль координатора, направляючи своїх вихованців в правильне русло, 
якщо студенти допускатимуть неточностей у діагностичному пошуку. 
Водночас при вказаному виді діяльності можна використовувати роботу в 
малих групах, коли студенти обстежують почергово двох різних пацієнтів, 
формулюючи власні діагнози. В процесі обговорення, аналізуючи отримані 
дані один одного на усіх етапах діагностичного пошуку, студенти за 
допомогою викладача доходять до однієї правильної точки зору. При цьому 
вони мають можливість не тільки  обстежити пацієнта, але й проаналізувати 
свій шлях пізнавальної діяльності, але й групи колег, яка працювала 
паралельно над аналогічним завданням.  
Виходячи із вище вказаного, проблемне навчання – сукупність 
проблемних завдань, логічне та послідовне розв’язання яких веде до 
досягнення сформованої дидактичної мети. Уміння студента вирішувати 
завдання шляхом проблемного підходу є базовим критерієм оцінки 
майбутнього спеціаліста на професійну придатність через вміння 
нестандартного та самостійного мислення для обрання адекватного способу 
реалізації завдань. Цим самим ми досягаємо ключового аспекту сучасної 
освіти – формування творчого підходу, різноманітності шляхів та 
самостійності у генерації ідей та, в кінцевій меті, – вирішення поставленої 
задачі професійним фахівцем.  
Отже, проблемне навчання допомагає удосконалювати розвивальний 
напрямок сучасної науки, тому що ключовими його моментами є здатність 
формувати гіпотези, аналізувати їх, розробляти шляхи досягнення та 
отримувати оптимальні рішення. 
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